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La investigación denominada “Gestión educativa y motivación docente del Colegio 
de bachillerato José Peralta, Guayaquil, 2018.” Tuvo como objetivo determinar la relación 
de la gestión educativa y la motivación docente del Colegio de bachillerato José Peralta, 
Guayaquil, 2018. 
El estudio planteó la hipótesis que afirmaba que la gestión educativa se relaciona 
significativamente con la motivación docente del Colegio de bachillerato José Peralta, 
Guayaquil, 2018. La población de estudio estuvo conformada por 41 docentes del Colegio 
de bachillerato José Peralta, el diseño de este proyecto fue una investigación correlacional 
– asociativa, la recolección de la información se realizó mediante la aplicación de dos 
cuestionarios, uno para mediar la variable gestión educativa que constó de 26 ítems, 
utilizando la escala de valoración que iba de nunca a siempre con un valor ordinal de 1 a 5, 
y su confiabilidad obtenida por medio del Alfa de Cronbach fue de 0,926; y para la 
variable motivación docente, el instrumento constaba de 22 ítems, utilizando la misma 
escala de valoración que la variable mencionada anteriormente, con una confiabilidad de 
0,888. Para el procesamiento de la información se utilizó el software SPSS versión 22. Los 
resultados se presentaron a través de tablas de contingencia y los estadísticos rho. 
Los resultados correlacionales de la tabla 7 explican que dado los valores p 0,207 y 
rho 0,204 alcanzados se niega la relación significativa. La investigación concluye que la 
gestión educativa no se relaciona significativamente con la motivación de los docentes del 
Colegio de bachillerato José Peralta, Guayaquil, 2018. 












 The investigation called "Educational management and teacher motivation of 
José Peralta Baccalaureate School, Guayaquil, 2018." It´s goal was to determine the 
relationship of educational management and teaching motivation of José Peralta High 
School, Guayaquil, 2018. 
          The survey proposed the hypothesis that educational management is significantly 
related to the teaching motivation of the José Peralta High School, Guayaquil, 2018. The  
population consisted of 41 teachers from the José Peralta High School, the design of this 
project was a correlational - associative investigation, the information was collected 
through the application of two questionnaires, one to measure the educational management 
variable that consisted of 26 items, using the rating scale from never to always with an 
ordinal value of 1 to 5, and its reliability was obtained by Cronbach's Alpha which one was 
of 0.926; and for the teacher motivation variable, the instrument consisted of 22 items, 
using the same rating scale as the variable mentioned above, with a reliability of 0.888. 
SPSS software version 22 was used to process the information. The results were presented 
through contingency tables and rho statistics. 
 The correlational results in table 7 explain that due to the p values 0.207 and rho 
0.204 obtained, the significant relationship is denied. The investigation concludes that the 
educational management is not significantly related to the motivation of the teachers of the 
José Peralta Baccalaureate School, Guayaquil, 2018. 
Keywords: Pedagogical management, institutional management, administrative 







I.    INTRODUCCIÓN 
Es conocido en el ámbito mundial que uno de los criterios de gestión, es una justa 
administración del plantel educativo y dentro del campo organizacional el factor 
motivación de docentes es sumamente necesario, el propósito de obtener la eficiencia y 
eficacia dentro del establecimiento, ya que existen docentes que están muy motivados en 
enseñar a sus estudiantes de la mejor manera posible, sin embargo los factores intrínsecos 
y factores extrínsecos son los que afectan  los niveles de la motivación, provocando el 
ausentismo laboral que en algunos países a llegado al 25% ocasionando un efecto negativo 
en el aprendizaje, el abandono a la profesión oscila entre el 5% y el 30% en algunos países 
del mundo;  mientras que de manera contraria, en países avanzados como Corea del Sur y 
Taiwán, la motivación influye en la satisfacción futura y su deseo de seguir enseñando.  
Las recientes reformas acorde a las innovaciones tecnológicas, en países como 
Estados Unidos, Inglaterra, Países Bajos, España han presentado propuestas para generar 
cambios en las instituciones educativas y los docentes, por ello la motivación de los 
profesores es primordial a fin de alcanzar estos cambios. 
A nivel nacional, en la búsqueda del buen vivir, el gobierno ecuatoriano desde el año 
2009 implemento un plan nacional con enfoque holístico en donde se busca la formación 
integral del ser humano en su entorno natural y social.  Lo que quiere decir El Buen es que 
contamos con tiempo libre para apreciar lo que no rodea y liberarnos, aprovechando las 
oportunidades poniendo de manifiesto las capacidades potenciales de cada individuo, con 
la finalidad de que logren lo que la sociedad espera de ellos dentro del territorio y con las 
diversas identidades colectivas, y a la vez que cada individuo tenga como meta un estilo de 
vida deseable. Según el Ministerio de Educación, el cual abreviaremos MEC, busca 
fortalecer este plan nacional de desarrollo toda una vida aplicando las innovaciones tanto 
en la infraestructura como en el equipamiento de las instituciones educativas, llamadas 
unidades del milenio que responden a elevar la motivación del docente y lograr que el 
trabajo se desarrolle con satisfacción los procesos pedagógicos, metodológicos y didácticos 
es con la satisfacción de llevar acabo la dignidad y vocación docente, permitiendo alcanzar 




Cabe indicar que el MEC ha motivado de manera intrinseca a los docentes mediante 
cursos de capacitación, los mismos que les han servido para que los docentes puedan 
acceder a recategorización lo que conlleva a incrementar sus ingresos,  mejorando su estilo 
de vida, este reconocimiento económico logra un impulso  que le  da satisfacción y motiva 
al docente a que se esmere cada día en planificar sus clase e impartirlas de una manera mas 
dinámica, libre de preocupaciones externas que le impedian concentrarse.  
De la misma manera Clayton A. (1969) manifiesta “que la motivación se trata de 
las necesidades propias del ser humano y que su preocupación de satisfacerlas en el 
momento en que se presenten, tales como son las necesidades fisiológicas y materiales. 
Relación: para su satisfacción son necesarias las relaciones interpersonales y la aceptación 
en un grupo”. Crecimiento: son las relaciones de superación personal, que se logran 
cuando las personas cumplen sus metas, las mismas que lo llevan a sentirse auto realizado 
y así su autoestima se eleva. 
Flores (2017), en su investigación considera que la familia es un punto de apoyo 
vital en la motivación docente ya que su participación en la educación fomenta en los 
jóvenes valores que ayudan a prevenir la violencia entre compañeros, de presentarse estos 
casos, los docentes se sentirían apoyados, seguros y más asertivos en la solución de los 
problemas ya que trabajarían en conjunto con el personal DECE, estudiantes y padres de 
familia. 
Sin embargo, la realidad nos muestra que saber aplicar estrategias que motiven a los 
docentes, es una gran ayuda para la organización en los centros educativos, ya que es de 
suma importancia para el normal progreso de los procesos de enseñanza, ante esta carencia 
surge la inclinación de realizar esta indagación en una de las entidades educativas de la 
ciudad de Guayaquil.  
Luego de una auditoria educativa realizada por parte del ministerio de educación, una 
institución de Guayaquil, se pudo evidenciar que, existe carencia de acciones que motiven 
a los docentes a realizar su labor con más dedicación, ya que no se ha visto reflejado el 
reconocimiento de sus méritos, capacitaciones, desempeño, pertinencia a la institución, 
años de servicio, etc., razones por las cuales sentí el deseo de investigar las causas y las 
posibles soluciones al desinterés de la autoridad por motivar al personal de la IE ya que 
esto influye directamente en el desempeño laboral con calidad, eficacia y eficiencia y más 
que todo la falta de motivación de querer trabajar por un bien común. 
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En la actualidad los centros educativos necesitan docentes comprometidos los cuales 
puedan de alguna forma garantizar un excelente rendimiento dentro de la institución para 
la cual trabajan. El líder actual de la institución educativa no observa las necesidades que 
tienen sus subordinados ni la institución educativa, no propicia una comunicación asertiva 
con todos los miembros de la comunidad educativa, esta actitud del líder no da la suficiente 
confianza ni permite que se sientan libres de inhibiciones, induciéndose una desmotivación 
en los estudiantes, por otro lado, docentes técnicos con tanto años de trayectoria buscarían 
el cambio de institución  ya que no contarían con el equipamiento necesario para transmitir 
sus conocimientos, esto generaría la ausencia de estudiantes que deseen ingresar a la IE  
por la falta de docentes técnicos con experiencia y la falta de talleres, generando una 
deserción escolar en el ámbito de la formación técnica, perdiendo el prestigio alcanzado 
durante 30 años de servicio a la comunidad. 
Luego de varias investigaciones se encontraron algunos trabajos previos en el ámbito 
internacional que se pudieron tomar como referencia meta según Yábar (2013) fue 
establecer la existencia de la relación entre las dos variables. El universo fueron 44 
docentes. Se aplicó un cuestionario estructurado para recopilar datos necesarios que 
coadyuven a implementar un modelo con guías que se aplicaron para el análisis de la 
gestión. Hay una correlación en medio de la del tema investigado, siendo P, de cero menor 
que 0.05, rechazándose la hipótesis nula. Luego del análisis de los valores alcanzados se 
deduce claramente el enlace directo entre las dos variables. Su aporte conlleva asegurar 
que una gran gestión del director, el compromiso del docente será superior, al ver presente 
en el director la responsabilidad y conciencia del cumplimiento de sus funciones, esto 
inspirará a los profesores a continuar preparándose y así elevar a una mejor categoría la 
educación. 
Así también determinar un el mismo estilo descriptivo, correlacional y no experimental; su 
población de estudio fue formada de 41 docentes, la encuesta fue la técnica aplicada y la 
herramienta una ficha de evaluación tipo cuestionario con escala de Likert. Se identifica 
que la indagación, encontró que existe una baja correlación de r = 0,385 y un p=0.013 
menor que 0.05. Por lo consiguiente, se declaró que existió una efectiva relación entre la 
práctica y estímulo el rango de relación es determinado por Rho de Spearman 268 indicó la 
existencia positiva débil entre sus variables. 
En algunas tesis planteadas con el mismo estilo al tema de investigación, se relacionaban al 
objetivo de relaciones entre variables para ello la metodología cuantitativa empleada es 
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correlacional y de alcance transversal, no experimental. Su universo fueron 135 cuya 
muestra la conformaron 100 maestros empleando técnicas de encuesta utilizando Alfa de 
Cronbach por su confiabilidad. Luego se analizaron la conclusión de la hipótesis general, 
encontrando un nexo entre las dos constantes, pues el factor correlacional de Spearman que 
se obtuvo es igual a ,227 cifra que indica  un nexo entre P y r, con un nivel de  
significancia real  menor que el nivel de significancia teórico (p = ,023 ≤ ,05), también se 
analizó la relación entre las dos gestiones rho= ,300; es decir,  se deduce una baja relación 
con las variables; se comprueba que: hay relación significativa, además se obtuvo el 
coeficiente = 196; esto indica que no existe una relación entre las variables; motivo que 
hizo aceptar la hipótesis nula, es decir la relación significativa entre ellas. Así también se 
hizo la observación de la relación, habiendo logrado el coeficiente de correlación de 
Spearman rho= 272; existiendo un significativo nexo a lo que respecta a la gestión y 
satisfacción profesional docente de tres colegios. Se arribó, que mientras exista buena 
gestión educativa, mayor será el nivel de satisfacción laboral, aunque no siempre existirá 
buen desempeño docente a pesar de una buena gestión educativa.  
Así mismo a nivel nacional, se hicieron estudios investigativos, seleccionando entre ellos 
el de Solórzano (2016) en su tesis de grado “Niveles de motivación del docente en el 
proceso educativo”. Tiene como objetivo identificar los niveles motivacionales del docente 
para elevar su desempeño profesional. Fue una investigación de carácter descriptivo – 
cuantitativa, en la que aplicó una encuesta y un test de satisfacción laboral. La población 
fueron 35 profesores y 250 estudiantes. Los resultados indicaron que el 91% de los 
docentes se encuentran desmotivados por varias razones; la indisciplina en un 56%, 
incumplimiento de tareas 18% y un 12% afirman que la falta de colaboración en clases 
también los desmotiva por lo tanto esto dificulta el desempeño profesional. En el orden de 
los instrumentos aplicados determina que la incidencia de la remuneración económica 
desmotiva, la actitud de estudiantes y la organización del equipo de trabajo en la 
institución que labora, las encuestas de los alumnos evidencian que la mayoría de sus 
profesores sí van motivados a impartir sus conocimientos. Por lo que se estableció como 
propuesta una capacitación sobre actividades motivacionales para elevar la estima del 
docente y mejorar su desempeño en el proceso educativo; de igual importancia se halló la 
investigación realizada por Correa (2017) en su tesis de maestría, estableció como meta 
definir la incidencia en procesos y gestión en las instituciones que ofertan educación. Sobre 
la base de estándares de gestión administrativa y componentes, se aplicaron diferentes 
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herramientas de autoevaluación para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), por medio de la aplicación de encuestas a la comunidad educativa con el fin 
evidenciar los criterios dados en la autoevaluación. Como resultado el 56.3 % manifiestan 
que se generan talleres dentro de la Institución fortaleciendo la preparación pedagógica de 
forma autónoma que recae en la mejora continua, por otro lado, el 50 % dispone de gugias 
en cada proceso: gestión interna el 58.33 %, se aplica la parta administrativa para el óptimo 
funcionamiento del colegio.  
Esta investigación concluye que es obligatorio sustentar la autoevaluación institucional con 
enfoque humanístico, además, que deben involucrar a todo el personal con la finalidad de 
dar cumplimiento con los procesos. De la misma forma se consideró el análisis de 
Montaño (2017) en su investigación de maestría, su propósito fue analizar la incidencia de 
la gestión educativa en la realización laboral de los docentes, se aplicó una encuesta a 33 
profesores. Esta fue de tipo no experimental, transeccional /transversal es descriptiva y 
cuantitativa. De los datos obtenidos, el 66.6% manifiesta estar a gusto con la gestión 
administrativa, 51.51% valora positivamente el trabajo de gestión de las autoridades el 
66.6% está de acuerdo con el tiempo dedicado para las actividades académicas el 60,60% 
están complacidos con el cronograma académico institucional y el 54.54% considera que 
su distributivo de trabajo está acorde a su perfil profesional. Se concluyó que el personal 
mostraba un nivel alto de satisfacción teniendo una aceptación a la gestión con respecto a 
la organización docente, ya que esta fue significativa. Se muestran insatisfechos con 
respecto a la infraestructura y recurso de trabajo para desarrollar sus actividades diarias. 
Luego de realizada la investigación, tan solo se ha encontrado como antecedente local, la 
tesis presentada por Valencia (2014), en su tesis aplicada en el colegio Miraflores, 
sustentada en la Universidad Politécnica Salesiana. Tiene como objetivo realizar un 
análisis de la situación real de los colegios particulares de nivel medio de la ciudad de 
Guayaquil con el fin de dar a conocer sus factores de éxito, y plantear un plan estratégico 
efectivo en el Colegio Miraflores. Esta investigación fue de tipo cuantitativa de categoría 
experimental. Se aplicaron entrevista, encuesta y observación directa, la población fue de 
719 personas y la muestra es de 250 personas de las cuales 5, es personal que labora en 
cargos gerenciales, 30 jefes, coordinación, administrativos y maestros; 215 padres de 
familia, como resultado más del cincuenta por ciento de directores encuestados, indicaron 
que los objetivos generales fueron creados por bajo del parámetro de la calidad educativa, 
el 50% de IE opinan que la publicidad tiene relevancia en su éxito, por otro lado el 50% es 
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la recomendación de terceros. Las tres cuartas partes de encuestados, consideran que es 
trascendente la iniciativa de solución de conflictos por parte de su personal, mientras que el 
25% consideran que ellos como administradores tienen la última palabra. Y el 100% de los 
rectores están de acuerdo en ejecutar planes estratégicos. Se concluyó que la dificultad se 
debe enfrentar en las IE privadas por la poca atención en edificación, equipos tecnológicos 
y así poder ser consideradas en instituciones de calidad. 
 Aguilera y Gálvez (2004)  señalan que: 
 La gestión se aplica a la educaión considerando a todos los actores de la educación con la 
finalidad de orientar de una manera transparente y precisa acerca de como educar a sus 
hijos; docentes con la vocación de enseñar que generan proyectos precisos y se muestran 
como líderes, brindando lo mejor de su parte como seres humanos a los niños y jovenes; y 
estar siempre con la  premisa de ayudar a los estudiantes para que aprendan, se cultiven y 
crezcan como ciudadanos libres, dignos y virtuosos. 
Al hablar de gestión educativa, se entiende que es la función encargada de generar y 
sostener las bases administrativas y pedagógicas del centro educativo; aplicando procesos 
internos netamente democráticos, de equidad y eficiencia y concediendo a los educandos, 
educadores y padres de familia la oportunidad de cultivarse como seres humanos de 
calidad, con alto sentido de responsabilidad y eficiencia, como ciudadanos aptos para 
cimentar la democracia y el desarrollo nacional, de tal manera que su proyecto personal y 
el proyecto colectivo esten armónicamente relacionados. (Casassus, 2000) 
Para la gestión pedagógica Sánchez (2003) refiere para este tema que, partiendo desde la 
visión del estudiante y el proceso de enseñanza-aprendizaje sean el punto de partida para 
la aplicación de estrategias metodológicas. Así mismo para la gestión institucional, 
Méndez (2003) considera que “los aspectos de estructuración son el conjunto que definirá 
la dimensión organizacional, el funcionamiento de cada establecimiento toma forma por 
un estilo determinado en el personal y los grupos que laboran.” 
De igual manera el director debe cumplir una serie de procedimientos en cada dimensión, 
para la gestión comunitaria esta se refiere a la inserción social y su apertura en los 
diferentes grupos que se encuentran en la institución, en fin, a la intervención positiva y 
activa del colegio en el quehacer comunitario. Por otro lado, la variable gestión educativa 
se sustentada en la Teoría científica de Taylor, F. (1969), administración no debe dejar a 
libre albedrio que el trabajador realice su labor, por ende, se formula que cada ser humano 
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debe ser guiado permanentemente, y no dejarlo descuidado, sin apoyo, a su propio 
criterio. (p.32)  
Para Taylor, (1969, p. 40) la iniciativa es “la síntesis del trabajo arduo, buena voluntad e 
ingenio”. En la administración a través de la iniciativa e incentivo, el trabajador logra 
mayor rendimiento, esto depende de la motivación que reciba, tales como mejores lugares 
de trabajo, buenas relaciones interpersonales y apoyo para la ejecución oportuna de las 
tareas, entre otros.  
Basado en la teoría de Taylor la perspectiva final en el campo de la educación ha sido uno 
de los mayores retos de las instituciones educativas, puesto que poner el centro educativo 
como una empresa que genera ganancias, perdemos de vista lo que realmente aporta a la 
sociedad, es decir generar bachilleres técnicos competitivos capaces de contribuir a la 
matriz de producción de nuestro país. Se puede afirmar que, la gestión educativa de una 
institución debe valorar la iniciativa de los docentes, como parte fundamental de la 
motivación laboral, pues esta se refleja en el trabajo realizado dentro del aula en beneficio 
de la comunidad, pues un docente motivado transmite positivismo a sus estudiantes y 
compañeros de trabajo. 
Si bien es cierto la administración y la gestión son definiciones relacionadas, las cuales 
permiten comprender y entender a las organizaciones, las cuales son complejas, dinámicas, 
con capacidades de aprendizajes, conflictivas, con sistemas abiertos, con organigramas 
determinados, con comportamiento organizacional empoderadas por el poder, el control, el 
liderazgo, la división del trabajo, los métodos, las tácticas, las habilidades, los recursos 
humanos y las metas organizacionales, se relacionan con las habilidades de los recursos. 
La motivación docente sostiene que: 
La motivación, es una manera de activar, guiar, estimular y sostener el 
comportamiento de las personas, en procura de alcanzar las metas esperadas. Sin 
embargo, los directivos ejecutan principios a fin de que la organización se 
desempeñe adecuadamente hasta que sus integrantes estén satisfechos (López, 
2000, p. 26). 
Gagné (citado por Beltrán, 1998) cuando todo requerimiento laboral se logre 
mediante factores externos, así como también relaciones interpersonales, sociales y de 
aceptación, a través del desarrollo personal, por lo que se puede inferir que los docentes 
están satisfechos en su trabajo. 
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Gagné (2014) propone las siguientes dimensiones: Factores externos y factores 
internos. Por lo antes expuesto señala Chiavenato (1998) se definen como elementos 
extrínsecos de la persona, los cuales lo motivan para realizar diversas acciones. 
En este tipo de motivación, los reconocimientos, las obligaciones de tipo ético, social o 
marco legal, son impulsos que podrían o no, cometer actos determinados.  
Para Díaz (1985) la motivación que nos impulsa a realizar cosas solo por satisfacción 
o solo por deleite personal o salarial. 
 De la misma manera para definir la motivación existen diferentes tipos de teorías 
relacionadas con la motivación docente, estas teorías no son opuestas ya que cada una de 
ellas, explica un aspecto particular del tema: 
A fin de formular el problema global, plantearemos la siguiente interrogante. 
¿Qué relación existe entre la gestión educativa y la motivación docente del Colegio de 
bachillerato José Peralta, Guayaquil, 2018? 
Adicionalmente los siguientes problemas específicos: 
¿En qué medida el componente de gestión pedagógica se correlaciona con la 
motivación docente en el Colegio? 
¿En qué medida la dimensión gestión institucional se enlaza con la motivación 
docente? 
¿En qué manera la gestión administrativa se conecta con la motivación? 
¿En qué manera la dimensión gestión comunitaria se vincula con el móvil docente? 
Este trabajo se justifica porque es provechoso, ya que las instituciones educativas necesitan 
de una gestión educativa, competitiva con líderes humanísticos, con buenas relaciones 
laborales y sociales que respondan asertivamente al buen desarrollo de la comunicación 
entre autoridad y personal de la institución. 
En un mundo globalizado, de cambios constantes; el campo de la educación también se ve 
afectado ya que debe adecuarse a los tiempos actuales. Motivo por el que, el tema de 
gestión educativa, se hace urgente de analizar, y encontrar las dificultades en lo referente a 
la motivación y así ayudar a los docentes a superarlas con nuevas alternativas. En 
educación, no es la excepción, las mismas que se convierten en oportunidades de mejora. 
Además, los hallazgos que sirvieron para conocer las aptitudes de los profesores, así como 
también, la gestión dentro de la institución educativa. 
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La investigación se justifica en las teorías investigadas por Taylor (1961) en cuanto a la  
necesidad del estudio desde lo científico con óptica en las condiciones laborales, esta teoría 
ayuda a conceptualizar la gestión educativa mientras que la Teoría Existencia, relación y 
crecimiento (E.R.G), de Clayton A. (1969) se refiere a la motivacion docente, en el analisis 
se establece el nivel de vinculación presente entre las dos variables que nos permitió medir 
la efectividad de la motivación al realizar su trabajo en las instituciones educativas. 
En el aspecto metodológico, el presente estudio detalla y revela el uso y manipulación 
operativa de resultados estadísticos, directrices, técnicas y herramientas utilizadas, debido 
a su confiabilidad comprobada, podrían ser consideradas en estudios y análisis para 
trabajos que ameriten su aplicación. 
Luego de haber analizado el problema se formuló como hipótesis general: 
La gestión educativa se relaciona significativamente con la motivación docente del Colegio 
de bachillerato José Peralta, Guayaquil, 2018. 
De tal manera se determinan las siguientes hipótesis específicas: H1 Gestión Pedagógica 
relacionada con la motivación del docente en el Colegio. H2 Dimensión institucional, se 
relaciona con la motivación maestro. H3 Lo administrativo se conecta con la motivación 
del profesorado. H4 La comunitaria, se relacionan significativamente con la motivación del 
profesor. 
Por último, se formuló como Objetivo general, determinar la vinculación entre pedagogía 
educativa y la motivación del maestro en la I.E 
De tal manera el O1 Determinar la relación de la dimensión gestión pedagógica con la 
motivación docente del Colegio de bachillerato José Peralta; O2 Determinar la relación de 
la dimensión institucional en la motivación docente del Colegio de bachillerato José 
Peralta; O3 Describir el nexo de la dimensión administrativa con la motivación docente del 
Colegio de bachillerato José Peralta; O4 Definir la conexión de la gestión comunitaria con 





II.  MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
El trabajo investigativo es de diseño correlacional, así como Behar (2008) indica que el 
investigador debe visualizar cómo se relacionan o vinculan los diferentes fenómenos entre 
sí, o de lo contrario mostrar la no relación entre ellos; es menester comprender como puede 
actuar una variable conociendo la conducta de otra variable relacionada. 
Por lo tanto, el diseño de este proyecto se define como una investigación “correlacional - 
asociativa” puesto que se desea establecer la relación existente entre las dos variables 
dentro de la institución educativa.  
Se gráfica de la siguiente manera: 
 
  O1 
M  r 
  O2 
Dónde: 
 
M          40 encuestados del Colegio de Bachillerato José Peralta, Guayaquil, 2018 
O1        Gestión educativa  
r           relación entre variables 
O2        Motivación 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables 
V1: Gestión Educativa 
V2: Motivación docente 
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2.3 Población, muestra 
Hernández, Fernández y Baptista aclaran el total encuestado es el vínculo de 
componentes y objetos que comparten particularidades semejantes en un entorno que 
muestra una problemática común. (2014). La población del presente estudio estará 
conformada por 41 profesores de la I E en la ciudad de Guayaquil, 2018. 
Behar (2008) define que “una muestra es no probabilística cuando el investigador 
escoge los elementos que son parte del proceso de la investigación, de igual manera en este 
entorno cabe indicar que se lo conoce como muestreo sesgado, ya que quien selecciona los 
elementos lo hace con la confianza de que su decisión se basa en el conocimiento de la 
población investigada. 
Tabla 1 
Población de estudio 




Fuente: Archivo institucional Colegio de Bachillerato “José Peralta” 
Elaboración propia. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Encuesta 
Para realzar la investigación se utilizó técnica de la encuesta. 
Hernández (2014) asegura que “la encuesta es un instrumento con una serie de 
procedimientos homologados que sirven para investigar, los cuales se agrupan y se 
consideran los datos más necesarios, y la muestra es la representación de la población total; 
esto nos lleva a expresar, augurar, puntualizar y reconocer una sucesión de cualidades 




Behar (2008) afirma que es un instrumento que considera una serie de interrogantes 
referentes a la cuantificación de una o varias variables, tiene que tener coherencia con la 
formulación del problema e hipótesis. 
El instrumento fue un cuestionario compuesto de 48 preguntas para medir la variable de 
gestión educativa, por otra parte, se aplicaron 30 preguntas en el campo pedagógico con 7 
ítems, en gestión institucional con 8 ítems, gestión administrativa 6 ítems y para la gestión 
comunitaria 5 ítems; así como también la variable motivación docente se determinaron 22 
preguntas: dimensiones factores externos 12 ítems y factores internos 10 ítems. 
Se usó la escala de Likert: Nunca (1), Casi Nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y 
siempre (5). 
2.4.3 Validez 
Rasque M (2003) define que la validez del experto, declara la viabilidad de que una 
metodología de investigación responda acertadamente a los instrumentos elaborados. 
Los instrumentos empleados son de estudios previamente efectuados para medir la gestión 
educativa y la motivación docente respectivamente. 
Para gestión educativa el instrumento ha sido adaptado de la Red 13, UGEL 01 del 2015. Para 
la variable motivación docente el instrumento fue ajustado de la investigación denominada la 
Red 03-UGEL N.º 07 – 2016, donde se definieron las dimensiones, indicadores e ítems. (ver 
anexo 5,10) 
2.4.4 Confiabilidad 
Para Behar (2008) “la fiabilidad de un instrumento hace referencia al grado de 
congruencia de los puntajes obtenidos en el mismo, y a la vez a la capacidad para 
discriminar de forma constante entre un valor y otro.”  
Para la presente indagación se utilizaron dos cuestionarios para la recopilación de datos 
con la escala de Likert, así mismo, para definir el valor de Alfa de Cronbach, examinando 
la interrelación promedio de las preguntas que integran el instrumento. 
Se utilizó unas preguntas piloto con el fin de determinar el coeficiente de confiabilidad que 
son ayuda del software estadístico SPSS, del valor se obtuvo para la primera variable 
0,926, representando confiabilidad y para la variable motivación docente 0,888 lo que 




• Las autoridades de la institución fueron contactadas e informadas al respecto a la 
etapa de recolección de datos, asegurándose el respaldo y cooperación; se tramitó la 
autorización oral y escita. 
• Se entregó a los docentes el objetivo de la investigación. 
• El consentimiento informado se presentó a los docentes. 
• Los docentes estuvieron de acuerdo en dar su consentimiento. 
• El instrumento se presentó y se explicó las instrucciones relativas a las preguntas. 
• Las preguntas de la encuesta se resolvieron aclarando las dudas que se presentaron 
en cada caso. 
• Se confirmó que cada instrumento fue llenado correctamente. 
• A fin de tener evidencias se tomaron las respectivas fotografías. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Para analizar los valores alcanzados se empleó el software de estadística SPSS 22, y para la 
prueba de hipótesis la correlación de Spearman a fin de definir conclusiones. 
2.7  Aspectos éticos 
En cuanto a las fuentes bibliográficas seleccionadas, se consideraron autores reconocidos 
en el tema elegido, apegándose a las normas vigentes. Así mismo, la indagación reunida de 
los encuestados fue de aspecto desconocido, se solicitó permiso por parte de los directivos 
del colegio, para la aplicación de los instrumentos, el investigador se comprometió a acatar 
la autenticidad de la recopilación de la información tiene un fin netamente académico y de 








 III. RESULTADOS 
Objetivos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación de la dimensión gestión pedagógica en la motivación en una 
institución educativa.  
Tabla 2 
Correlación de la dimensión gestión pedagógica con la motivación docente. 
 
Motivación docente 
Total regular alto 
Gestión pedagógica 1 11 12 
2,5% 27,5% 30,0% 
1 27 28 
2,5% 67,5% 70,0% 
Total 2 38 40 
5,0% 95,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes del Colegio de Bachillerato “José Peralta” 
Elaboración propia. 
Interpretación 
Los valores determinan que el 67,5% (27) encuestados califican un nivel alto a la variable 
motivación docente ya que manifiestan que las políticas de la organización son oportunas y 
pertinentes, existe una continua supervisión, las condiciones laborales son las adecuadas, 
las relaciones interpersonales son excelentes, más de la mitad del personal ha sido 
recategorizado en su salario, lo que garantiza la seguridad en el empleo. El docente se 
esfuerza para alcanzar los logros, consideran que existe un total reconocimiento, y esto 
permite un crecimiento de la institución, el docente demuestra mucho interés por el trabajo, 
y ubican a la dimensión gestión pedagógica en alto nivel.  Así también el 27,5% (11) de los 
docentes ubican a la dimensión gestión pedagógica en el nivel regular ya que la mayoría 
del personal docente cumple con los procesos de aprendizaje, se requiere de equipos y 
material didáctico para mejorar los estilos de aprendizajes. 
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Objetivo específico 2 
Determinar la relación de la dimensión gestión institucional con la motivación docente en 
una institución educativa. 
Tabla 3 








Gestión Institucional Nivel Bajo 0 5 5 
0,0% 12,5% 12,5% 
Nivel Regular 1 21 22 
2,5% 52,5% 55,0% 
Nivel 
 Alto 
1 12 13 
2,5% 30,0% 32,5% 
Total 
2 38 40 
5,0% 95,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario a los docentes del Colegio de Bachillerato “José Peralta” 
Elaboración propia. 
Interpretación 
Según los datos obtenidos, son el 52,5% (21) de los profesores del Colegio, los cuales 
califican en el nivel alto a la variable motivación docente, ya que los maestros manifiestan 
que las políticas de la organización son oportunas y pertinentes, existe una continua 
supervisión, las condiciones laborales son las adecuadas, las relaciones interpersonales son 
excelentes, más de la mitad del personal ha sido recategorizado en su salario, lo que 
garantiza la seguridad en el empleo. El docente se esfuerza para alcanzar los logros, 
consideran que existe un total reconocimiento, y esto permite un crecimiento de la 
institución, el docente demuestra mucho interés por el trabajo, sin embargo, se califica a la 
dimensión gestión institucional en nivel regular. Así mismo el 30% (12) de los docentes 
ubican a la dimensión gestión institucional en el nivel alto, puesto que existe el equipo y 
material necesario para desarrollar los estilos de aprendizaje, se da total cumplimiento a las 
disposiciones del ministerio de educación, la buena organización educativa se da porque 
existe una buena comunicación con el personal y existe una distribución equilibrada de los 





Objetivo específico 3 
Determinar la relación de la dimensión gestión administrativa con la motivación docente 
en una institución educativa. 
Tabla 4.  
Relación de la dimensión gestión administrativa con la motivación docente. 
 
Motivación docente 




0 1 1 
0,0% 2,5% 2,5% 
1 21 22 
2,5% 52,5% 55,0% 
1 16 17 
2,5% 40,0% 42,5% 
Total 
2 38 40 
5,0% 95,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario a los docentes del Colegio de Bachillerato “José Peralta” 
Elaboración propia. 
Interpretación  
De acuerdo a lo observado el 52,5% (21) califican en nivel alto a la motivación docente, ya 
que los maestros manifiestan que las políticas de la organización son oportunas y 
pertinentes, existe una continua supervisión, las condiciones laborales son las adecuadas, 
las relaciones interpersonales son excelentes, más de la mitad del personal ha sido 
recategorizado en su salario, lo que garantiza la seguridad en el empleo. El docente se 
esfuerza para alcanzar los logros, consideran que existe un total reconocimiento, y esto 
permite un crecimiento de la institución, el docente demuestra mucho interés por el trabajo, 
sin embargo, califican a la dimensión gestión administrativa como regular. Por otro lado, el 
40% (16) de los docentes ubican a la dimensión gestión administrativa en el nivel alto 
porque se da total cumplimiento a las disposiciones del ministerio de educación, la buena 
organización educativa se da porque existe una buena comunicación con el personal, 
equilibrio en los recursos de la institución. 
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Objetivo específico 4 
Determinar el vínculo de gestión comunitaria con la motivación docente en una institución 
educativa. 
Tabla 5 
Vinculo de dimensión gestión comunitaria con la motivación docente. 
 
Motivación docente 




0 6 6 
0,0% 15,4% 15,4% 
1 21 22 
2,6% 53,8% 56,4% 
1 10 11 
2,6% 25,6% 28,2% 
Total  2 37 39 
% del total 5,1% 94,9% 100,0% 
Fuente: Cuestionario a los docentes del Colegio de Bachillerato “José Peralta” 
Elaboración propia. 
Interpretación 
En conformidad al cuadro expresado arriba del párrafo se detecta que el 53,8% (21) ubican 
en nivel alto a la variable motivación docente, ya que los maestros manifiestan que las 
políticas de la organización son oportunas y pertinentes, existe una continua supervisión, 
las condiciones laborales son las adecuadas, las relaciones interpersonales son excelentes, 
más de la mitad del personal ha sido recategorizado en su salario, lo que garantiza la 
seguridad en el empleo. El docente se esfuerza para alcanzar los logros, consideran que 
existe un total reconocimiento, y esto permite un crecimiento de la institución, el docente 
demuestra mucho interés por el trabajo, no obstante, la dimensión gestión comunitaria se 
ubica en el nivel regular. Por otra parte, el 25,6% (10) de los docentes califican a la gestión 
comunitaria como alta, ya que consideran que se mantienen constante y buenas relaciones 











Determinar la relación de la gestión educativa y la motivación docente de una institución 
educativa, Guayaquil, 2018. 
  Tabla 6 
Relación de la gestión educativa con la motivación docente. 
 






Gestión Educativa Nivel 
Bajo 
Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 2,5% 2,5% 
Nivel 
Regular 
Recuento 1 22 23 
% del total 2,5% 55,0% 57,5% 
Nivel 
 Alto 
Recuento 1 15 16 
% del total 2,5% 37,5% 40,0% 
Total Recuento 2 38 40 
% del total 5,0% 95,0% 100,0% 
   Fuente: Cuestionario a los docentes del Colegio de Bachillerato “José Peralta” 
   Elaboración propia. 
Interpretación  
Se detectó que el 55% (22) califican como alto, el nivel de la variable motivación docente, 
lo que significa que los maestros manifiestan que las políticas de la organización son 
oportunas y pertinentes, existe una continua supervisión, las condiciones laborales son las 
adecuadas, las relaciones interpersonales son excelentes, el total del personal ha sido 
recategorizado en su salario, lo que garantiza la seguridad en el empleo. El docente se 
esfuerza para alcanzar los logros, consideran que existe un total reconocimiento, y esto 
permite un crecimiento de la institución, el docente demuestra mucho interés por el trabajo, 
a su vez la gestión educativa se ubica en el nivel regular.  Por otro lado el 37,5% (15) de 
los docentes califican en nivel alto la variable gestión educativa, es decir que todo el 
personal docente cumple con los procesos de aprendizaje, existe el equipo y material 
necesario para desarrollar los estilos de aprendizaje, se da total cumplimiento a las 
disposiciones del ministerio de educación, la buena organización educativa se da porque 
existe una buena comunicación con el personal, existe una distribución equitativa de los 
recursos de la institución, se mantienen constante y buenas relaciones con institución del 
entorno, la institución participa en las convocatorias de las redes de apoyo, y  califican a la 
motivación docente en el nivel alto. 
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Comprobación de hipótesis 
Hipótesis específicas 1 
H1: La dimensión gestión pedagógica se relaciona significativamente con la motivación 
docente. 
H0: La dimensión gestión pedagógica no se relaciona significativamente con la motivación 
docente. 
Tabla 7 
Relación dimensión gestión pedagógica con la motivación docente. 
 Gestión pedagógica 
Rho de Spearman Motivación docente Coeficiente de correlación ,312* 
Sig. (bilateral) ,050 
N 40 
Fuente: Cuestionario a los docentes del Colegio de Bachillerato “José Peralta” 
Elaboración propia. 
Interpretación 
Evidencia de un valor correlativo de 0,312 (correlación débil), el valor de significación 
(sig) resulto de 0,050 y es igual a 0,05 valor por la investigación; permitiendo llegar a la 
conclusión que hay afinidad significativa entre las variables, por esto se descarta la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 
Hipótesis específicas 2 
H1: La dimensión gestión institucional se relaciona significativamente en la motivación 
docente en una institución educativa. 
H0: La dimensión gestión institucional no se relaciona significativamente en la motivación 
docente en una institución educativa. 
Tabla 8 
 Relación de la gestión institucional con la motivación docente. 
 Gestión institucional 
Rho de Spearman Motivación docente Coeficiente de correlación ,220 
Sig. (bilateral) ,173 
N 40 






Resultando de que, el coeficiente de 0,220 (correlación débil), el valor de 0,173 y es mayor 
a 0,05 (valor de significación establecido por la investigación), en conclusión, no existe 
nexo, debido a esto se admite la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la investigación. 
Hipótesis específicas 3 
H1: La dimensión gestión administrativa se relaciona significativamente con la motivación 
docente en una institución educativa. 
H0: La dimensión gestión administrativa no se relaciona significativamente con la 
motivación docente en una institución educativa. 
Tabla 9 




Rho de Spearman Motivación docente Coeficiente de correlación ,302 
Sig. (bilateral) ,058 
N 40 
Fuente: Cuestionario a los docentes del Colegio de Bachillerato “José Peralta” 
Elaboración propia. 
Interpretación 
Se revela la valoración correlacional de 0,302 (coeficiente de correlación débil),  el 0,058 y 
es mayor a 0,05, permiten ultimar que no existe correlacionan significativa de gestión 
administrativa con la motivación docente, y entonces se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis de la investigación. 
Hipótesis específicas 4 
H1: La dimensión gestión comunitaria se relacionan significativamente con la motivación 
docente en una institución educativa. 
H0: La dimensión gestión comunitaria no se relacionan significativamente con la 




  Tabla 10 
 Relación de la gestión comunitaria con la motivación docente. 
 
Gestión comunitaria 
Rho de Spearman Motivación docente Coeficiente de correlación ,083 
Sig. (bilateral) ,611 
N 40 
Fuente: Cuestionario a los docentes del Colegio de Bachillerato “José Peralta” 
Elaboración propia. 
Interpretación 
Muestra el valor de 0,083 (existe correlación positivamente considerable), el valor 0,611 
siendo mayor a 0,05 datos que deducen la no existencia de relación, por consiguiente, se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la investigación. 
Hipótesis general 
H1: La gestión educativa se relaciona significativamente con la motivación docente del 
Colegio, Guayaquil, 2018. 
H0: La gestión educativa no se relaciona significativamente con la motivación docente del 
Colegio de bachillerato José Peralta, Guayaquil, 2018. 
Tabla 11 
 Relación de la gestión educativa con la motivación docente. 
 Gestión educativa 
Rho de Spearman Motivación docente Coeficiente de correlación ,204 
Sig. (bilateral) ,207 
N 40 
Fuente: Cuestionario a los docentes del Colegio de Bachillerato “José Peralta” 
Elaboración propia. 
Interpretación 
Se puede apreciar que 0,204 (existe correlación débil), el valor de significación es 0,207 es 
mayor a 0,05, así inferir que es nula la relación con la gestión educativa y motivación 







En referencia al propósito 1, es determinar la relación de la dimensión gestión pedagógica 
con la motivación docente del Colegio, para la dimensión gestión pedagógica, el referente 
teórico dice que es la base de estrategias de la enseñanza, en la concepción en el estudiante 
y los docentes sobre aprendizaje y la relación pedagógica (Sánchez 2003) la descripción de 
esta dimensión presentan una tendencia alta (67,5%), estos valores se alinean a la postura 
teórica de Sánchez (2003), se inferir que la planificación satisface las necesidades de los 
estudiantes, estimando los diferentes estilos y necesidades de aprendizaje, todos los 
docentes participan en su elaboración y se desarrollan adaptaciones extra curriculares. Los 
resultados se asimilan a los reportados por Mateo (2017) que encontró existencia 
significativa entre las dos variables. 
Por otro lado, los referentes teóricos mencionan lo que sostiene (Clayton Alderfer, 1969) 
sobre la motivación quien dice, que el crecimiento personal, se cumple cuando el individuo 
consigue obtener las metas a través del reconocimiento de los demás y alcanzando una 
autorrealización, en la tabla 2 los resultados presentan una tendencia alta (67,5%) estos 
resultados se alinean a lo que manifiesta Clayton Alderfer (1969). Así mismo se reporta en 
la investigación realizada por Campos (2015), quien dice que hay una relación positiva 
respecto a la motivación docente con el desempeño laboral. Se evidencia que el valor de 
0,312, el valor de significación (sig) es 0,050 y es igual a 0,05 (valor de significación 
establecido por la investigación) datos que permiten llegar a la conclusión que hay afinidad 
significativa entre la gestión pedagógica con la motivación docente, por esto se descarta la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 
Al analizar el objetivo 2: Determinar la relación de la dimensión gestión institucional con 
la motivación docente de la institución. Con relación a los referentes teóricos de la 
dimensión gestión institucional que consideran a los aspectos de estructuración como el 
conjunto de estrategias que definirán la organización, y el funcionamiento de cada 
establecimiento (Méndez 2003) en la tabla 3, los resultados representan a esta dimensión 
en una tendencia regular (52,5%) ya que no se alinean a la postura teórica de Méndez 
(2003) pues se evidencia una escaza planificación en cuanto a las actividades internas, 
aunque se apega a los lineamientos dispuestos por el ministerio de educación, existe un 
monitoreo parcial de las planificaciones realizada por los docentes, pero no hay alianzas 
con otras instituciones para elevar los conocimientos del personal docente, se distribuyen 
parcialmente los recursos asignados a la institución. Estos resultados no son similares a los 
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de la investigación de Mateo (2017) quien reporta una significativa relación de esta 
dimensión y la satisfacción laboral. 
Por otra parte, en los referentes teóricos sobre la motivación (Chiavenato, 1999) argumenta 
que para alcanzar mejores estándares en el desempeño de las personas es necesario 
incentivarlas de modo positivo, ya que los resultados reflejados en la tabla 3, presentan una 
tendencia alta (52,5%), por consiguiente, los mismos se apegan a la posición de 
Chiavenato (1999), es por esto que se encontró similitud con lo reportado por 
Campos(2015) quien indicó la existencia de una relación positiva de la variable motivación 
docente con el desempeño laboral. El coeficiente de correlación de Spearman (rho) es de 
0,220 (existe correlación débil), el valor de significación (sig) es 0,173 y es mayor a 0,05 
datos que permiten concluir que no existe conexión significativa entre la gestión 
institucional con la motivación docente, debido a esto se admite la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis de la investigación. 
En alusión al objetivo 3: Determinar la relación de la dimensión gestión administrativa con 
la motivación docente del Colegio de bachillerato José Peralta, los referentes teóricos de la 
dimensión gestión administrativa mencionan que el director en la parte administrativa debe 
mantener un  inventario de los bienes inmuebles de la institución, suministrar los insumos 
necesarios, cuidar de la  infraestructura con el respaldo de quienes conforman la 
comunidad educativa, establecer un programa anual de trabajo acorde a las necesidades del 
colegio, verificar que el personal docente tenga al día su avance programático, tramitar los 
permisos  de funcionamiento, distribuir el personal acorde a sus capacidades y habilidades 
(Hernández y Sánchez 2003), en la tabla 4, los resultados presentan una tendencia regular 
(52,5%) estos resultados no se ajustan a la postura teórica de Hernández y Sánchez (2003), 
se evidencia que un porcentaje bajo del personal asignado a inspección cumple 
parcialmente sus funciones, no se programan con anticipación las comisiones para 
desarrollar las actividades durante el año lectivo, se atiende parcialmente a los 
requerimientos de los representantes de los alumnos, pues existe negligencia en cuanto a la 
atención, el directivo mantiene escasa comunicación con los docentes. Por otro lado, el 
estudio se alinea con los resultados encontrados por Mateo (2017) ya que se reportó que no 
tiene relación significativa. 
En cuanto a los referentes teóricos sobre la motivación, López (2005) manifiesta que es 
una manera, en la cual, los directivos puedan lograr que la institución funcione 
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eficientemente, de tal forma que el personal pueda alcanzar las metas esperadas, al 
dinamizar, asesorar, impulsar y nutrir su comportamiento. En tabla cuatro los resultados 
presentan una tendencia alta (52,5%) los docentes manifiestan sentirse valorados, 
aceptados, capacitados, comprendidos por sus compañeros, orgullosos de su trabajo y 
poseen una elevada autoconfianza y autoestima en su labor, estos se alinean a la postura 
teórica de (López, 2005) estos hallazgos no reflejan similitud con lo reportado por 
Solórzano (2016), quien indica que los docentes se encuentran desmotivados a causa de la 
desorganización del trabajo dentro de la institución. Entonces se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis de la investigación. 
En referencia al tema 4: Determinar la relación de la dimensión gestión comunitaria con la 
motivación docente de la IE, los referentes teóricos de la dimensión gestión comunitaria 
indican que es la integración de los diversos grupos de la comunidad y su intervención 
activa en el quehacer educativo. (Méndez 2003), en la tabla 5, los resultados presentan una 
tendencia regular (53,8%) estos resultados no se alinean con la postura teórica de Méndez 
(2003), pues la administración gestiona pocos convenios y organiza parcialmente eventos 
con otras instituciones en beneficio del aprendizaje, se gestionan pocas reuniones con la 
comunidad educativa para socializar acciones de mejoras institucional, la administración 
no fomenta eficazmente la intervención de los representantes legales en actividades que 
beneficien la formación de sus representados. En cambio, en los resultados encontrados por 
Mateo (2017) manifiesta haber una significativa relación de esta dimensión en relación a 
su variable en estudio. 
Así también, los referentes teóricos mencionan lo que refiere (Gadné 2014) propone que 
para que se cumpla una actividad es necesario contar con una adecuada motivación para 
que esta sea interesante y agradable, En la tabla 5, los resultados presentan una tendencia  
positiva media (53,8%) estos resultados se alinean a la postura teórica de Gadné (2014) ya 
que una causa posible de que se dieran estos resultados, pudiera ser  el grado de 
motivación y compromiso que tienen los docentes para desarrollar actividades de 
integración con los autores de comunidad educativa. De igual manera, esto resultados se 
asimilan a los reportados por Campos (2015) en el cual se halló una relación significativa 
de esta variable. Por otro lado, se opone a lo informado por Solórzano (2016) ya que los 
docentes manifestaron estar desmotivados por la falta de compromiso de los estudiantes y 
de sus representantes. El valor de 0,083 el valor de significación (sig) es 0,611 y es mayor 
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a 0,05 (valor de significación establecido por la investigación) datos que deducen la no 
existencia de relación significativa entre la gestión comunitaria con la motivación docente, 
por consiguiente, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de la investigación. 
En relación al objetivo general se determinó la relación, referentes teóricos mencionan que 
en la gestión educativa debe existir procesos integrales, coherentes y unificados. Los 
resultados descriptivos en tabla seis de la variable gestión educativa de bachillerato José 
Peralta presenta una tendencia regular (55%), estos resultados no coinciden con la postura 
de Loera (2008), ya que no se cumplen en su totalidad los procesos educativos, existe una 
comunicación ocasional, hay poca interrelación con el entorno de la institución. Así mismo 
los resultados no coinciden con lo que define Taylor en su teoría referente a la necesidad 
de conocer las condiciones de trabajo, métodos y herramientas utilizados. En consecuencia, 
la gestión educativa debe cumplir en su totalidad los procesos y mantener buena 
comunicación con el personal, así como también con las instituciones del entorno. De igual 
forma estos resultados coinciden con los reportados por Yábar (2013) quien halló relación 
directa del tema presentado; así como también Mateo (2017) reportó una correlación de la 
gestión educativa y satisfacción laboral. 
En otro orden, en cuanto a la motivación docente, los referentes teóricos mencionan que 
cuando existen factores externos e internos estos influyen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Gané 1998), presenta un alto índice (55%), estos resultados se alinean a la 
postura teórica del autor en cuanto a las necesidades básicas y materiales, así como 
también relaciones interpersonales, sociales y de aceptación, a través el desarrollo 
personal, por lo que se puede inferir que los docentes están satisfechos en su trabajo. Estos 
resultados coinciden con Clayton Alderfer (1969) referente a la existencia, relación y 
crecimiento que necesita un individuo para lograr cumplir sus ambiciones, dichos 
resultados coinciden con Correa (2015) donde dice que hay una relación positiva con la 
motivación. El valor (rho) es 0,204 (débil), el valor de significación (sig) es 0,207 y es 
mayor a 0,05 (valor de significación establecido por la investigación) y así inferir que es 
ausente la correlación significativa, de tal manera la hipótesis es nula y se rechaza la 









• La dimensión gestión pedagógica se relaciona significativamente con la motivación 
docente del colegio, siendo p: 0,050 igual 0,05 (tabla 7). 
• El campo de gestión institucional no se relaciona significativamente con la 
motivación docente de la IE siendo p: 0,173 es mayor a 0,05 (tabla 8). 
• La dimensión gestión administrativa no se relaciona significativamente con la 
motivación docente del colegio siendo p: 0,058 es mayor a 0,05 (tabla 9). 
• La dimensión gestión comunitaria no se relaciona significativamente con la 
motivación docente siendo p, 0,611 es mayor a 0,05 (tabla 10). 
• La gestión educativa no se relaciona significativamente con la motivación del 






• Se propone al rector de la I E en investigación, mantenga la motivación de los 
docentes puesto que Clayton A. (1969) indica que la motivación se cumple cuando 
el individuo consigue metas por medio de la aprobación de los demás, tomando en 
cuenta el resultado alto obtenido en el nivel de la motivación. 
• La diligencia institucional, no se relaciona significativamente con la motivación 
docente por lo que se recomienda a la autoridad tome en consideración lo expuesto 
por Méndez (2003) es decir los aspectos que definirán la organización, y el 
funcionamiento del establecimiento educativo, por lo que debería establecer 
convenios de cooperación con instituciones afines a la labor del colegio. 
• La autoridad del Colegio, debe tomar en consideración que la gestión 
administrativa es su responsabilidad así como lo indican Hernández y Sánchez 
(2003) y en vista del resultado regular obtenido referente a la gestión 
administrativa, programar con anticipación las comisiones de las actividades a 
desarrollar durante el periodo lectivo, y se atienda con prontitud los requerimientos 
de los representantes de los estudiantes. 
• Debido a que no existe relación entre dimensión gestión comunitaria y el estimulo 
docente se sugiere a la autoridad educativa tener en consideración lo expuesto por 
Méndez (2003) de que se debe integrar a la comunidad e incentivar su participación 
activa, es por esto que se le propone que se organicen más actividades en las que 
los padres de familias se integren y participen en beneficio de sus hijos. 
• La autoridad del mencionado colegio, debe consolidar la gestión educativa, 
estableciendo lineamientos claros, ya que Loera considera que la gestión educativa 
es un proceso que se presentan, integral, coherente y unificado para el logro de 
objetivos, tomando en consideración los resultados obtenidos que ubicaron a esta 
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Anexo 1: Instrumento de la variable Gestión educativa. 
Cuestionario para medir Gestión educativa 
 
Estimado participante, a continuación, se le presentan una serie de preguntas que servirán 
para medir el nivel de la Gestión educativa en la institución que usted labora.  
Sírvase contestar según corresponda y siguiendo las indicaciones del cuadro adjunto. 
Esta encuesta es anónima, se le agradece su colaboración. 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
Gestión Pedagógica  1 2 3 4 5 
1 La planificación institucional satisface las necesidades educativas 
y los intereses de los estudiantes. 
     
2 Participan todos los miembros de la comunidad educativa en el 
proceso de planificación educativa. 
     
3 Considera usted los estilos de aprendizaje en la planificación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
     
4 Considera usted que los cambios que se han llevado a cabo en los 
programas curriculares en el aprendizaje de los estudiantes 
responden al interés de los alumnos. 
     
5 El cumplimiento de los programas curriculares empleados por los 
docentes es oportuno. 
     
6 Considera usted que la evaluación estratégica contribuye a mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes. 
     
7 Hace uso de diversas estrategias para mantener el interés de los 
estudiantes. 
     
Gestión Institucional 1 2 3 4 5 
8 
La institución educativa por lo general demuestra un alto nivel de 
organización en cuanto a sus actividades internas y externas.      
9 
En cuanto a la organización institucional podemos decir que su 
centro educativo sigue los lineamientos del ministerio.      
10 
El monitoreo realizado por los directivos es realizado de acuerdo a 
la planificación establecida.      
11 
Considera usted que las funciones de los directivos están alineadas 
con los propósitos de la institución.      
12 
Considera usted el monitoreo realizado por los directivos de sus 
instituciones es coherente y oportuno.      
13 
Los directivos, y la comunidad educativa realizan alianzas 
estratégicas con otras instituciones para captar recursos 
financieros. 




Los directivos realizan gestiones ante los órganos competentes 
para la adquisición de materiales continuamente.      
15 
Considera que las autoridades de la institución educativa 
distribuyen de manera apropiada los recursos propios priorizando 
las necesidades de la I.E. 
     
Gestión Administrativa 1 2 3 4 5 
16 
El personal administrativo asignado por los directivos cumple su 
rol conforme a su cargo. 
     
17 
La dirección administra adecuadamente el potencial humano 
asignándoles comisiones, cargos, funciones para la efectiva 
administración de la IE. 
     
18 
Considera usted que el personal directivo y administrativo atiende 
adecuadamente a los padres de familia. 
     
19 
El personal directivo y administrativo atiende oportunamente a los 
alumnos de acuerdo a sus necesidades educativas. 
     
20 
El personal directivo y administrativo mantiene una buena 
comunicación y adecuado trato con los docentes. 
     
21 
Considera usted que la administración de los recursos financieros 
de la institución educativa es eficiente. 
     
Gestión Comunitaria 1 2 3 4 5 
22 La dirección realiza convenios con otras instituciones educativas 
para mejorar la calidad educativa. 
     
23 La dirección mantiene relación con las instituciones de la 
comunidad haciéndolos participar a través de eventos que 
benefician el aprendizaje o desarrollo de los estudiantes. 
     
24 La dirección organiza reuniones periódicas con los miembros de la 
comunidad educativa para socializar los retos, logros del trabajo 
pedagógico y acciones para la mejora. 
     
25 El director mantiene comunicación con los padres de familia de los 
estudiantes haciéndolos participar para mejorar las necesidades y 
demandas de la institución. 
     
26 La dirección promueve la participación de los padres de familia en 
compromiso con la educación de sus hijos en la institución.  










Anexo 2: Ficha técnica de la variable Gestión educativa.  
 
FICHA TÉCNICA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 
1. NOMBRE   :  Escala para medir la gestión educativa 
2. AUTOR   :  UNESCO 2011 
3. FECHA    :  2018 
4. ADAPTACIÓN  :  Sonnia Vera Garzón 
5. FECHA DE ADAPTACIÓN : 2018 
6. OBJETIVO : Diagnosticar de manera individual el nivel de la 
gestión educativa en sus dimensiones gestión 
pedagógica, gestión institucional, gestión 
administrativa, y gestión de comunitaria en una 
institución educativa, Guayaquil. 
7. APLICACIÓN : Institución educativa, Guayaquil   
8. ADMINISTRACIÓN : Individual 
9. DURACIÓN : 20 minutos aproximadamente 
10. TIPO DE ÍTEMS : Enunciados 
11. N° DE ÍTEMS : 26 
12. DISTRUBUCIÓN : Dimensiones e indicadores 
     1. Gestión pedagógica: 7 ítems 
• Proceso de aprendizaje: 1, 2,3,4 
• Estilos de aprendizaje: 5,6,7 
2. Gestión institucional: 8 ítems 
• Organización educativa: 8,9, 10 
• Estructuras organizativas: 11,12,13,14,15, 
                                                          3.   Gestión administrativa: 6 ítems  
 Manejo de dirección y recursos educativos: 
16,17,18,19,20,21 
 
                                                                             4.    Gestión comunitaria: 5 ítems 
• Relaciones del colegio con el entorno: 22,23,24 
• Redes de apoyo: 25,26 










Escala cuantitativa Escala cualitativa Escala cuantitativa Escala cualitativa 
1 Nunca 4 Casi siempre 
2 Casi nunca 5 Siempre 
3 A veces   





























Bajo 1 12 1 13 1 10 1 08 
Regular 13 24 14 26 11 20 09 16 
Alto 25 35 27 40 21 30 17 25 







14. VALIDACIÓN : La validación del contenido se desarrolló a 
través de la docente metodóloga que actuó 
como experto en el tema. 










mínimo puntaje máximo 
Bajo 1 43 
Regular 44 86 
Alto 87 130 
37 
 
16. INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES 
BAJO REGULAR ALTO 
El nivel de gestión 
educativa de una institución 
educativa es bajo cuando 
presenta los siguientes 
rasgos: No se culminan los 
procesos de aprendizajes, 
escaso manejo de los estilos 
de aprendizajes, existe una 
inadecuada organización 
educativa, en la institución 
la estructura organizativa es 
poco coherente, no hay un 
eficiente manejo de la de los 
recursos educativos, se 
mantiene una escasa 
relación con las 
instituciones del entorno y 
la comunidad, poca 
interrelación con redes de 
apoyo. 
Oscila entre 1 a 43 
El nivel de gestión 
educativa de una institución 
educativa es regular cuando 
presenta los siguientes 
rasgos: La mayoría del 
Personal docente cumple 
con los procesos de 
aprendizaje, se requiere de 
equipos y material didáctico 
para mejorar los estilos de 
aprendizajes, se cumple 
parcialmente la 
organización educativa que 
establece el ministerio de 
educación, la estructura 
organizativa de la 
institución mantiene parcial 
comunicación con el 
personal, la administración 
distribuye de manera parcial 
los recursos de la 
institución, existen 
reuniones parciales entre la 
organización y la 
comunidad, manteniéndose 
una relación con el entorno 
poco eficiente,  el personal 
asiste irregularmente a las 
redes de apoyo. 
Oscila entre 44 a 86 
El nivel de gestión 
educativa de una institución 
educativa es alta cuando 
presenta los siguientes 
rasgos: Todo el personal 
docente cumple con los 
procesos de aprendizaje, 
existe el equipo y material 
necesario para desarrollar 
los estilos de aprendizaje, se 
da total cumplimiento a las 
disposiciones del ministerio 
de educación, la buena 
organización educativa se 
da porque existe una buena 
comunicación con el 
personal, existe una 
distribución equitativa de 
los recursos de la 
institución, se mantienen 
constante y buenas 
relaciones con instituciones 
del entorno, la institución 
participa en las 
convocatorias de las redes 
de apoyo. 




Anexo 3: Base de datos de la variable Gestión educativa. 
 
Gestión educativa y la motivación docente de una institución educativa, Guayaquil, 2018   
BASE DE DATOS: Variable Gestión educativa   







  1 2 3 4 5 6 7 
R
 8 9 10 11 12 13 14 15 
R
 16 17 18 19 20 21 
R
 22 23 24 25 26 
R
 
1 4 4 5 4 3 5 5 30 3 4 4 4 4 3 3 4 29 4 4 4 4 4 4 24 3 3 3 4 2 15 68 
2 3 3 4 4 4 4 4 26 3 3 3 3 3 2 3 3 23 4 4 4 4 4 2 22 2 3 33 3 4 45 120 
3 3 4 4 5 5 5 5 31 3 4 4 2 3 1 3 2 22 4 4 4 3 4 3 22 1 2 2 2 2 9 79 
4 4 3 4 4 3 4 5 27 3 4 4 4 4 2 2 3 26 3 3 4 4 3 3 20 2 3 2 2 2 11 88 
5 5 4 5 4 5 5 4 32 4 4 5 4 5 2 3 4 31 5 5 4 4 3 4 25 3 4 4 3 3 17 100 
6 3 3 4 4 4 4 5 27 3 4 5 5 4 2 3 4 30 4 3 4 4 3 4 22 3 3 4 4 4 18 102 
7 5 5 4 3 5 5 5 32 5 5 5 5 5 4 4 4 37 4 5 5 5 4 4 27 4 3 4 3 3 17 108 
8 4 2 3 4 3 4 3 23 2 3 2 4 2 3 3 4 23 3 3 4 3 4 2 19 3 3 3 3 4 16 90 
9 5 4 4 5 3 4 5 30 3 5 3 5 3 2 3 3 27 4 4 4 4 4 4 24 1 3 4 4 4 16 90 
10 3 3 4 4 4 5 5 28 2 3 4 3 3 1 3 3 22 3 3 4 4 3 3 20 1 1 1 1 1 5 77 
11 3 2 4 2 3 4 4 22 2 3 2 2 3 2 2 2 18 3 3 2 3 3 2 16 2 2 2 2 2 10 72 
12 5 4 4 5 4 5 5 32 4 5 5 4 5 4 5 5 37 5 5 5 5 5 5 30 4 4 5 5 5 23 112 
13 3 2 4 4 5 5 4 27 1 2 2 2 3 1 1 1 13 3 1 3 4 1 1 13 1 1 1 1 1 5 63 
14 3 4 5 2 3 5 4 26 3 4 4 4 4 2 2 4 27 2 4 2 3 3 3 17 2 3 4 4 4 17 88 
15 4 3 4 3 5 5 5 29 2 4 3 2 2 1 2 2 18 4 3 3 4 3 2 19 2 2 1 2 2 9 72 
16 2 1 3 2 2 3 4 17 1 2 1 1 1 1 1 1 9 2 1 3 2 1 1 10 1 1 1 1 1 5 53 
17 4 3 4 3 3 4 5 26 2 3 1 1 2 1 1 2 13 3 3 3 3 2 1 15 1 1 1 2 2 7 52 
18 3 4 3 3 3 3 5 24 1 2 3 1 2 1 1 2 13 3 2 2 4 3 3 17 2 2 3 2 3 12 68 
39 
 
19 4 5 5 4 4 5 5 32 3 4 4 4 4 1 3 4 27 4 4 5 4 4 3 24 3 1 3 4 4 15 90 
20 4 5 4 4 5 4 4 30 2 3 3 2 2 1 1 1 15 2 2 2 2 1 2 11 2 1 1 1 2 7 65 
21 3 1 4 3 3 5 5 24 2 5 3 3 3 1 1 2 20 4 3 2 2 2 1 14 1 3 2 2 2 10 74 
22 3 2 3 3 5 4 4 24 2 3 2 2 3 2 2 2 18 3 3 3 3 2 2 16 3 3 2 2 2 12 70 
23 3 5 5 3 4 5 5 30 4 5 5 5 5 1 5 3 33 2 5 5 5 5 1 23 5 5 4 3 5 22 102 
24 3 4 4 3 5 4 5 28 3 2 3 3 3 2 3 3 22 3 3 3 3 2 2 16 3 3 2 2 3 13 81 
25 5 5 5 5 4 4 4 32 4 5 4 5 3 2 4 3 30 5 5 5 5 5 5 30 3 4 5 5 5 22 110 
26 3 3 4 4 4 4 4 26 1 2 2 2 1 1 1 2 12 3 2 3 2 1 1 12 1 3 2 3 2 11 67 
27 3 4 3 3 4 3 3 23 3 3 3 2 3 3 2 2 21 4 4 3 4 1 3 19 3 3 3 2 5 16 82 
28 5 5 5 4 4 5 5 33 4 4 3 4 3 1 2 2 23 4 4 5 5 2 3 23 1 2 2 2 2 9 78 
29 4 4 5 4 5 5 5 32 3 4 5 4 4 1 1 1 23 2 4 4 5 4 4 23 1 5 4 4 4 18 97 
30 3 3 2 2 3 3 4 20 3 4 5 3 4 2 1 1 23 2 3 3 4 3 2 17 1 3 2 2 2 10 82 
31 3 3 3 3 4 3 4 23 3 3 3 3 2 3 3 2 22 4 3 4 4 3 3 21 2 2 3 3 3 13 76 
32 4 4 1 1 3 3 4 20 1 3 3 3 3 2 1 2 18 3 2 3 4 3 2 17 2 2 3 1 1 9 67 
33 2 3 4 4 4 4 4 25 2 2 3 3 2 2 1 1 16 2 2 2 3 2 2 13 2 3 2 2 3 12 61 
34 3 3 4 3 4 5 5 27 2 3 4 3 3 2 3 2 22 4 2 2 3 1 1 13 3 2 1 1 1 8 68 
35 5 4 4 3 3 3 3 25 4 4 4 4 3 1 4 3 27 5 5 5 3 5 3 26 5 5 4 4 5 23 103 
36 5 4 4 3 4 5 4 29 3 4 3 4 3 4 5 4 30 3 4 5 5 4 3 24 3 4 4 4 4 19 98 
37 3 3 4 4 4 4 4 26 2 4 2 2 2 1 1 1 15 2 2 3 3 4 4 18 1 2 2 2 2 9 71 
38 4 3 4 3 4 5 5 28 3 4 4 1 2 1 5 2 22 3 3 4 3 2 2 17 3 3 2 1 1 10 75 
39 4 4 4 3 3 3 3 24 3 4 5 4 4 2 3 4 29 4 4 4 4 4 3 23 4 3 3 3 4 17 97 








Anexo 4: Estadístico de fiabilidad de la variable Gestión educativa. 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 96,3000 204,456 ,600 ,923 
VAR00002 96,3000 219,344 ,482 ,924 
VAR00003 96,1000 210,544 ,627 ,921 
VAR00004 96,1000 213,878 ,650 ,921 
VAR00005 95,8000 208,400 ,815 ,918 
VAR00006 95,8000 220,622 ,679 ,922 
VAR00007 95,3000 226,233 ,503 ,924 
VAR00008 96,1000 208,989 ,828 ,918 
VAR00009 95,5000 216,722 ,795 ,920 
VAR00010 96,0000 215,111 ,752 ,920 
VAR00011 95,6000 220,267 ,627 ,922 
VAR00012 96,1000 216,767 ,630 ,922 
VAR00013 97,8000 225,289 ,156 ,932 
VAR00014 96,8000 210,622 ,490 ,925 
VAR00015 96,2000 216,622 ,529 ,923 
VAR00016 95,9000 221,433 ,537 ,923 
VAR00017 95,7000 217,122 ,498 ,924 
VAR00018 95,5000 222,944 ,671 ,923 
VAR00019 95,6000 216,044 ,839 ,920 
VAR00020 95,9000 213,433 ,765 ,920 
VAR00021 96,4000 211,600 ,609 ,922 
VAR00022 97,8000 221,289 ,372 ,926 
VAR00023 97,4000 225,822 ,242 ,927 
VAR00024 96,4000 218,044 ,349 ,927 
VAR00025 95,8000 214,400 ,689 ,921 















Anexo 6: Instrumento de la variable Motivación docente. 
 
Cuestionario para medir la motivación docente 
 
Estimado docente la presente encuesta busca recoger información relacionada sobre “La 
motivación docente” en una institución educativa, Guayaquil, 2018.  
 
Sírvase contestar según corresponda y siguiendo las indicaciones del cuadro adjunto. 
 
Esta encuesta es anónima, se le agradece su colaboración. 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
 
Dimensión 1: Factores Extrínsecos 1 2 3 4 5 
1 
Poner esfuerzo en este trabajo va con mis valores 
personales 
     
2 Me divierto haciendo mi trabajo 
     
3 El trabajo me hace sentir orgulloso de mí mismo 
     
4 
Me ofrecen seguridad laboral solo si pongo el 
suficiente esfuerzo 
     
5 
Acepto las críticas de mis superiores, compañeros, 
familia, etc. 
     
6 
Tengo que probarme a mí mismo que puedo hacer 
bien mi trabajo. 
     
7 Obtengo aprobación de otras personas 
     
8 
La aprobación de los demás me da autoconfianza - 
autoestima 
     
9 Me esfuerzo en mi trabajo de manera integral 
     
10 
Me siento bien porque veo que los demás me aceptan 
tal como soy 
     
11 
Estoy capacitado para realizar un trabajo de manera 
independiente y cuando sea necesario de manera 
grupal 




Soy asequible a escuchar las opiniones o críticas de 
los demás 
     
Dimensión 2: Factores Intrínsecos 1 2 3 4 5 
13 El trabajo que hago es interesante 
     
14 
Pongo en riesgo mi trabajo cuando no pongo el 
suficiente esfuerzo 
     
15 Hacer mi trabajo es emocionante  
     
16 
Siento que el trabajo que realizo es importante en 
beneficio de los demás.      
17 
Pienso que otras personas me van a recompensar, si 
pongo el suficiente esfuerzo en mi trabajo      
18 
Considero que es importante poner más esfuerzo en 
este trabajo      
19 
Mi esfuerzo en este trabajo tiene un significado 
personal para mí      
20 Estoy satisfecho de mí mismo      
21 
Me siento satisfecho porque me veo recompensado y 
valorado      
22 
Pienso que otras personas me respetan más, porque 
estoy en este trabajo      
 
Fuente: Tomado de Gagné et. al. (2014). The Multidimensional Work Motivation Scale: Validation evidence 




















Anexo 7: Ficha técnica de la variable Motivación docente. 
 
FICHA TÉCNICA DE LA MOTIVACIÓN DOCENTE 
1. NOMBRE   :  Cuestionario sobre la motivación, adaptado de: The 
Multidimentional Work Motivation Scale: Evidence 
in seven languages and nine countries. 
2. AUTOR   :  Robert, Mills, Gagné 
3. FECHA    :  2018 
4. ADAPTACIÓN  :  Sonnia Vera Garzón 
5. FECHA DE ADAPTACIÓN : 2018 
6. OBJETIVO : Diagnosticar de manera individual el nivel de la 
motivación docente en sus dimensiones factores 
externos y factores internos, en una institución 
educativa, Guayaquil. 
7. APLICACIÓN : Institución educativa, Guayaquil   
8. ADMINISTRACIÓN : Individual 
9. DURACIÓN : 15 minutos aproximadamente 
10. TIPO DE ÍTEMS : Enunciados 
11. N° DE ÍTEMS : 22 
12. DISTRUBUCIÓN : Dimensiones e indicadores 
     1. Factores extrínsecos: 12 ítems 
• Política de la organización 
• Supervisión 
• Condiciones laborables              DEL 1 AL 12 




2. Factores intrínsecos: 10 ítems 
• Logro: 14 
• Reconocimiento:17,21,22                                                           
• Crecimiento:18,19,20 
• Interés en el trabajo:13,15,16 
 
 







Escala cuantitativa Escala cualitativa Escala cuantitativa Escala cualitativa 
1 Nunca 4 Casi siempre 
2 Casi nunca 5 Siempre 
3 A veces   
 


















Bajo 1 20 1 17 
Regular 21 40 18        34 
Alto 41 60 35 50 
 







14. VALIDACIÓN : La validación del contenido se desarrolló a 
través de la docente metodóloga que actuó 
como experto en el tema. 
 





mínimo Puntaje máximo 
Bajo 1 36 
Regular 37 72 
Alto 73 110 
47 
 
16. INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES 
BAJO REGULAR ALTO 
El nivel de motivación 
docente de una institución 
educativa es bajo cuando 
presenta los siguientes 
rasgos: los docentes 
manifiestan que las políticas 
de la organización son 
deficientes, existe poca 
supervisión, condiciones 
laborales no son las 
adecuadas, debido a que las 
relaciones interpersonales 
no son amenas por el celo 
profesional, menos de la 
mitad del personal ha sido 
recategorizado en su salario, 
lo que no garantiza la 
seguridad en el empleo. El 
docente no se esfuerza lo 
suficiente para alcanzar los 
logros, consideran que 
existe un parcial 
reconocimiento ya que no se 
sienten valorados, y esto no 
permite el debido 
crecimiento de la 
institución, el docente 
demuestra poco interés por 
el trabajo.  
Oscila entre 1 a 36 
El nivel de motivación 
docente de una institución 
educativa es regular cuando 
presenta los siguientes 
rasgos: los docentes 
manifiestan que las políticas 
de la organización son 
ocasionales y poco 
continuas, existe una parcial 
supervisión y no constante, 
las condiciones laborales 
son parcialmente adecuadas, 
las relaciones 
interpersonales son 
adecuadas, la mitad del 
personal ha sido 
recategorizado en su salario, 
lo que garantiza la seguridad 
en el empleo. El docente 
necesita apoyo para alcanzar 
los logros, consideran que 
existe un parcial 
reconocimiento, y esto 
permite un parcial 
crecimiento de la 
institución, el docente 
demuestra parcial interés 
por el trabajo. 
Oscila entre 37 a 72 
El nivel de motivación 
docente de una institución 
educativa es alto cuando 
presenta los siguientes 
rasgos: los docentes 
manifiestan que las políticas 
de la organización son 
oportunas y pertinentes, 
existe una continua 
supervisión, las condiciones 
laborales son las adecuadas, 
las relaciones 
interpersonales son 
excelentes, el mas de la 
mitad del personal ha sido 
recategorizado en su salario, 
lo que garantiza la seguridad 
en el empleo. El docente se 
esfuerza para alcanzar los 
logros, consideran que 
existe un total 
reconocimiento, y esto 
permite un crecimiento de la 
institución, el docente 
demuestra mucho interés 
por el trabajo.  









Anexo 8: Base de datos de la variable Motivación docente. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 R
1 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 53 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 48 101
2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 45 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 37 82
3 5 5 5 2 5 1 4 5 5 5 5 5 52 5 1 5 5 1 5 5 5 1 3 36 88
4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 56 5 5 4 5 1 4 5 5 4 5 43 99
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 108
6 5 4 5 4 5 3 3 3 5 4 5 4 50 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 47 97
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 42 102
8 4 5 5 2 2 2 3 4 5 5 5 4 46 5 1 5 5 4 4 3 4 5 4 40 86
9 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 59 5 3 5 5 4 5 5 5 1 1 39 98
10 5 5 5 1 5 2 2 4 5 5 5 5 49 5 3 5 5 2 5 5 5 5 1 41 90
11 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 55 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 45 100
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 46 106
13 5 4 5 1 5 5 3 3 5 4 5 5 50 3 4 4 5 1 5 5 5 3 3 38 88
14 5 5 5 1 4 1 3 3 5 1 5 4 42 5 1 4 5 1 5 5 5 3 1 35 77
15 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 57 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 45 102
16 4 4 2 1 4 1 1 3 4 5 5 5 39 5 5 5 5 1 5 5 4 3 1 39 78
17 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 56 4 3 5 5 3 5 5 5 3 3 41 97
18 5 4 4 4 4 3 4 3 5 4 5 5 50 5 5 5 5 1 5 5 4 3 2 40 90
19 5 5 5 4 4 5 3 4 5 3 4 3 50 5 1 4 5 1 4 5 5 5 3 38 88
20 5 5 5 4 3 4 4 3 5 4 5 5 52 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 45 97
21 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 58 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 46 104
22 4 3 4 1 5 2 3 3 5 3 5 5 43 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 34 77
23 5 5 1 2 5 1 1 1 5 5 5 5 41 5 1 5 5 1 5 5 1 1 1 30 71
24 5 5 5 1 5 2 2 3 5 4 5 5 47 5 4 5 5 3 4 5 5 4 3 43 90
25 5 2 1 3 3 2 1 3 5 5 5 2 37 5 4 5 5 3 4 5 5 4 3 43 80
26 5 2 4 1 4 4 4 5 4 2 5 4 44 3 3 4 4 3 5 5 5 1 2 35 79
27 4 5 4 2 4 5 3 3 4 4 5 4 47 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 44 91
28 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5 2 50 5 1 5 4 1 3 3 4 4 3 33 83
29 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 58 5 5 5 5 1 5 5 5 4 1 41 99
30 5 3 5 3 3 2 4 4 5 5 5 5 49 5 5 5 5 1 5 5 5 4 1 41 90
31 5 4 5 2 5 5 5 5 4 4 4 5 53 4 3 4 5 1 5 4 4 3 1 34 87
32 3 3 3 1 4 4 3 2 3 3 4 4 37 3 3 1 5 1 3 3 3 3 3 28 65
33 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 41 4 2 3 4 2 3 4 4 4 2 32 73
34 5 3 4 3 4 1 4 3 5 4 5 5 46 3 3 3 5 1 4 3 5 2 2 31 77
35 5 3 4 1 5 5 4 5 5 4 5 5 51 5 1 4 5 1 5 5 5 5 3 39 90
36 5 4 5 1 4 4 3 4 5 5 5 5 50 5 3 4 5 1 5 4 5 5 1 38 88
37 5 5 3 3 4 1 5 5 5 5 5 5 51 4 1 4 5 2 2 4 4 4 3 33 84
38 5 4 4 2 4 1 4 3 4 5 5 5 46 4 3 4 5 2 5 5 5 3 3 39 85
39 5 4 5 4 5 1 4 4 5 1 4 5 47 4 1 5 5 1 5 5 5 1 1 33 80
40 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 52 5 2 4 5 3 4 4 4 3 1 35 87
BASE DE DATOS : Variable Motivación docente
Factores extrínsecos Factores intrínsecos RESULTADO 
DE LA 
VARIABLE
Gestión educativa y la motivación docente de una instituciòn educativa, Guayaquil, 2018
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Anexo 9: Estadístico de fiabilidad de la variable Motivación docente. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 96,4000 36,489 ,646 ,880 
VAR00002 96,3000 38,456 ,357 ,886 
VAR00003 96,5000 34,944 ,837 ,874 
VAR00004 97,1000 38,100 ,219 ,891 
VAR00005 96,4000 35,378 ,877 ,875 
VAR00006 96,7000 38,011 ,256 ,889 
VAR00007 96,5000 34,944 ,837 ,874 
VAR00008 96,6000 36,933 ,439 ,884 
VAR00009 96,5000 34,944 ,837 ,874 
VAR00010 96,5000 35,611 ,713 ,877 
VAR00011 96,4000 35,378 ,877 ,875 
VAR00012 96,4000 35,378 ,877 ,875 
VAR00013 96,5000 34,944 ,837 ,874 
VAR00014 96,8000 41,289 -,241 ,902 
VAR00015 96,5000 34,944 ,837 ,874 
VAR00016 96,4000 37,156 ,510 ,883 
VAR00017 97,6000 35,156 ,740 ,876 
VAR00018 96,6000 38,933 ,007 ,911 
VAR00019 96,5000 38,944 ,066 ,898 
VAR00020 96,4000 35,378 ,877 ,875 
VAR00021 96,7000 34,011 ,660 ,877 













Anexo 11: Matriz de consistencia 
 
Título de la investigación: 
 







HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
¿Qué relación existe entre 
la gestión educativa y la 




Determinar la relación de 
la gestión educativa y la 




La gestión educativa se 
relaciona significativamente 
con la motivación docente de 
























• Proceso de aprendizaje 





















• Organización educativa 
• Estructuras organizativas 
¿En qué medida la 
dimensión gestión 
directiva se relaciona con 
la motivación docente de 
una institución educativa? 
Determinar la relación 
de la dimensión gestión 
directiva con la 
motivación docente en 
una institución 
educativa. 
La dimensión gestión 
directiva se relaciona 
significativamente con la 
motivación en una 
institución educativa. 
¿En qué medida la 
dimensión gestión 
académica se relaciona con 
la motivación docente de 
una institución educativa? 
Determinarla relación 
de la dimensión gestión 
académica en la 
motivación docente en 
una institución 
educativa 
La dimensión gestión 
académica se relaciona 
significativamente en la 







• Manejo de dirección y 
recursos educativos 
¿En qué manera la 
dimensión gestión 
administrativa y financiera 
se relaciona con la 
motivación docente en una 
institución educativa? 
Determinarla relación de 
la dimensión gestión 
administrativa y 
financiera con la 
motivación docente en 
una institución educativa. 
La dimensión gestión 
administrativa y financiera se 
relaciona significativamente 




¿En qué manera la 
dimensión gestión 
convivencia y 
comunidad con la 
motivación docente en 
una institución 
educativa? 
Determinarla relación de 
la dimensión gestión 
convivencia y comunidad 
con la motivación 
docente en una 
institución educativa. 
La dimensión gestión 
convivencia y comunidad se 
relacionan significativamente 
con la motivación en una 
institución educativa. 
Gestión comunitaria 
• Relaciones del colegio con 
el entorno. 
• Redes de apoyo: 
 


















• Política de la organización 
• Supervisión 
• Condiciones laborables 
• Relaciones interpersonales 
• Salario 
• Status 













































































































Anexo 19: Autorización de la versión final del trabajo de investigación.  
 
 
